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CONFLICTOS 
REGIONALES 
GUERRAS 
CIVILES, 
GUERRillAS 
Y TERRORISMO 
MINORíAS , MINORíAS 
RELIGIOSAS , NACIO-
NALISMOS, ETNIAS 
ÁFRICA 
Camerún-Nigeria: Conflicto sobre la península de Bakmi. 
Eritrea-Yemen: Disputas por la soberanía de las islas Hanish en el Mar Rojo. 
Rwanda-Zaire-Burundi : Enfrentamientos armados en la frontera entre hutus y tutsis. 
Argelia: Grupo Islámico Armado (GIA) y otros grupos islámicos. 
Egipto: Grupo islámico Gammaat-Islámica. 
Libia: Grupos islámICOS opuestos al régimen del Coronel Muhammar al Gaddafi. 
Liberia: Combates entre facciones rivales. 
República Centro africana: Motín de una parte de las fumas armadas (15-11). Enfrentamientos entre soldados amotinados y tropas leales al Gobierno. 
Somalia: Enfrentamientos entre facciones rivales. 
f--
Uganda: Grupo fundamentalilla crilliano del norte, Lord 's Resillance Army (LRA). 
-- -¡-
Guinea Ecuatorial: Detenidos la mayoría de lideres de la oposición (19-01). 
REPRESiÓN 
----
GOLPES DE ESTADO 
Chad: Disolución de las asociaciones religiosas islámicas (11-07). 
Lesotho: La policía abre fuego sobre una manifestación causando 10 muertos (1 \-9). 
Uganda: Ataque del ejército a rebeldes ugandeses (01-12) y (25-12). 
Sima Leona (16-0 1) 
Níger (27-01) 
Burundi (25-07) 
------- - - ----
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Angola: Ampliada en tres meses la misión de las naciones Unidas UNAVEM 111.(08-02). 
Ruanda: Misión UNAMIR de Naciones Unidas abandona la zona (16-01) y acuerdos con elZal<e para el retorno de los refugiados (22-08). 
Erltrea-Yemen: Tratado de paz y compromiso de no utilización de armas en la resoluCión del conflicto de las islas Hanlsh. París (21-05). 
liberia: Se celebra en Nigeria un encuentro para acabar con la guma ciVil Ilbenana (15-08). Empieza el proceso de desarme de las diferentes 
facciones supervisadas por parte de ECOMOG (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental-Grupo Control de ECOWAS) (22-11). 
Sima Leona: Acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y grupo rebelde frente Rebelde Unido (RUf). firma de un acuerdo de paz (10-11). 
República Centroafricana: firma de una tregua entre las tropas rebeldes y el Gobierno (08-12) . 
Mali: Movimientos Unificados Tuaregs entregan las armas y se disuelven los grupos rebeldes Azawad y Ghanda Koy. 
Somalia: Acuerdos de paz entre las tres faCCIones principales en lucha: Congreso de 50malia Unida (U5C). Ahanza NaCional Somalí (USC-SNA) y 
Alianza para la Salvación 50mali (SSA). firmados en Nairobi y supervisados por el presidente de Kenia. Daniel Arap Moi. 
AMÉRICA 
Argentina: Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). 
Colombia: Las fumas Armadas Revolucionarias de Colombia (fARC). el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército RevoluCionario Popular 
(ERP) continúan actuando violentamente contra las fumas de seguridad. 
Haití: Enfrentamientos entre la policía y miembros de Red Army (06-01). 
México: Aparecen dos nuevos grupos gumilleros armados. uno denominado Ejército Revolucionario de la Insurgencia Popular (ERIP) 
y el otro, en el Ellado de Gumero, llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR). 
Perú: Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. 
Brasil: La Policía militar disuelve de forma violenta una manifellación de agricultores. 17 de ellos mueren en los enfrentamientos. 
MéXICO: Acuerdo de paz entre Ejército Zapalllla de Liberación Nacional (ElLN) y el Gobierno (16-02). 
Acuerdo de alto el fuego entre el EjérCIto Popular Revolucionario (EPR) y el Gobierno. 
Guatemala: Acuerdo de paz entre Gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG) (06-05) 
y (19-09). firma final del acuerdo (29-12). 
Haití: la Misión de Naciones Unidas UNMIH se prolongará por seis meses más. 
Perú· Ecuador: Se firma en Santiago de Chile un acuerdo de paz para 10luClonar sus disputal frontemal (29·10). 
NOTAI ACLARATORIAS 
Al consultar los datos de los (onlll<los acawdos en 1996 debe tenem en (uenta que: 
Sólo apartcen los (Onn'((01 ¡ctIVOS durantt 1996: pueden unOr otros conflictos que no han udo contemplados por no haber gtnerado actiVidad durante 1996. 
En procuos que St alargan rn el tiempo. o que titntn carácter Intermitente. se: ha introdUCido sólo la fecha del iniCIO. 
le Idenufican como golpes de Enado los que h¡n tenido "hll' y los que h.n fracasado. no I.s .Igaradas mllllorts ni las supuestas intenCiones de golpe no materializadas. 
(on respecto a la rttlrada de tropas ylo ntgociuionu de paz. aputeen uduunmente las realludas de facto. pero no I,IIS voluntadu politlus 
ni las dedaraclonu de Intenclonu o la aceptaCión de futuras aCClonu. 
la naturalm compleja de .Igunos conflICtos obliga a colocarlos en más de un apamdo. 
los alto el fuego y los acuerdos de paz reiteradamente Violados no aparecen reflefados. 
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ASIA-OCEANIA 
Corea del Norte-Corea del Sur: Tensiones producidas por la invasión de un submarino norcoreano en aguas surcoreanas. 
Corea del Sur-japón: Disputas territoriales por las islas Laincourt Rocks y las Takeshima. 
China-Taiwan-japón: Disputa por las islas Senkaku. 
japón-Rusia: Disputa territorial sobre las islas Kurile. 
Oriente Medio: Israel-Líbano, Israel-Palestina. 
Afgan istán: Ejército Tal ibán. 
Arabia Saudí: Grupo islámico Hezbollah-Golfo_ 
India: Grupo de la tribu Bodo. 
Indonesia: Grupo terrorista Organisasi Papua Merdeka (OPM) secuestra a un grupo de investigadores europeos. 
Pakistán: Murtaza Bhutto, hermano y rival político de Benazir Bhutto, es asesinado en un atentado (10-09). 
Papúa Nueva Guinea: Ofensiva del Gobierno contra el Ejército Revolucionarío de Bougainville (BRA), la guerrilla secesionista de la isla (11-10) . 
. -
India: Grupos separatistas de Kashmir (Frente de Liberación jammu y Kashmir)_ Grupos separatistas de la tribu Bodo. 
Irak: Enfrentamientos entre Un ión Patriót ica del Kurdistán (UPK) y Partido Democrátíco del Kurdistán (PDK). 
Irán: Disturbios entre shiíes y sunníes. 
Pakistan: Etnia india de Mohajir Quami Mahaz-Altaf. Enfrentamientos entre comunidades shiíes y sunníes. 
Sri Lanka: Lu chas entre Gobierno y los Tigres para la Liberación de Tamil-Eelam (LITE ). Atentado masivo de los Tigres en Colombo (31 -01 ). 
Tadzhikistán: Enfrentamientos entre tropas gubernamentales y rebeldes pro-islámicos tadzhikos. 
Arabia Saudí: Ejecuciones públícas de criminales (J 1-05). 
China: Detenidos disidentes polí ticos y miembros de grupos étnicos y religiosos_ 
Indonesia: Ataque militar contra la sede del partido opositor Partido Democrático de Indonesia (17-07). 
Vietnam: Arrestos de opositores al Gobierno (11-08 )_ 
Birmania: Detenciones de miembros de la liga Nacional para la Democracia (diciembre). 
Oriente Medio : Aplicación de los acuerdos Oslo B_ Acuerdos de alto el fuego entre Israel-libano-Siria. Palestina-Israel: Negociaciones sobre 
Hebrón (06-10)_ 
Afganistán : Acuerdo entre la Hezb-i- islámica y el Gobierno para actuar conjuntamente contra la oposición tal ibán (07-03 ). Negociaciones de paz 
entre la milicia talibán y las fuerzas de la oposición (08-11) y (15-11). 
Tadzhikistán: Acuerdos de paz entre las guerrillas islámicas y el Gobierno (11 -07 )_ 
Filipinas: Acuerdo de paz entre el Gobierno y el Frente Moro de liberación Nacional (FMlN) (01-09). 
Malasia-Indonesia: Acuerdo de traslado del contencioso sobre sus disputas de las islas ligitan y Sipadan a la Corte Internacional de justicia (07-1 0). 
Irak: Alto el fuego (30-10) e inicio de conversaciones de paz entre el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y 
la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) en Turquia, con la mediación de EEUU (15-11 ). 
EUROPA 
Federación Rusa: Chechenia_ 
Turquía-Grecia: Disputas territoriales. 
España: Patria Vasca y libertad (HA)_ 
Francia: Terrorismo islámico, Grupo Islámico Armado (GIA). 
Reino Unido: Ejército Repúblicano Irlandés (IRA) 
Albania: Dos ex miembros de la policía secreta albanesa, la Sigurimi, son arrestados el 17-01 en conexión con un atentado-bomba perpetrado en 
día anterior en un céntr ico supermercado de Tirana en el que murieron cuatro personas y 30 más resultaron heridas_ 
Turquía: Partido de los T rabaladores del Kurdistán (PKK). 
Federación Rusa: Separatistas de Chechenia. 
Francia: Varios atentados reivindicados por el Frente de liberación de Córcega. 
República Federal de Yugoslavia: la policía serbia carga contra los manifestantes que apoyan a la coalición opositora Unidos. 
Turquía: El Gobierno turco lanza diversas ofensivas contra los rebeldes kurdos del norte de Irak. 
Bosnia-Hmegovina: Implementación del plan de paz de Dayton. Reuniones en Roma (18-01), Ginebra (18-03) Y Génova (18-03) para 
apoyar la aplicación de los acuerdos de Dayton. Acuerdo entre musulmanes y croatas para cohesionar la frágil Federación. Conferencia de Florencia 
para revisar el proceso de paz en Bosnia (14-06). Naciones Unidas decreta el final del embargo sobre la República Federal de Yugoslavia (01 -10)_ 
Conferencia internacional en París para valorar los acuerdos de paz de Dayton (15-11 ). 
Federación Rusa: Acuerdo de paz entre el general lebed y el líder mil itar de Chechenia, Aslan Maskhador (11-08, 31 -08). 
Alto el fuego (13-08) y ret irada de fumas mil itares de Grozny (18-08). 
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